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Цель работы – рассмотрение различных технических средств для 
очистки магистральных нефтепроводов. 
Актуальность работы обусловлена тем, что реальные трубопроводы являются 
сложными техническими системами, т.к. отдельные участки его отличаются 
друг от друга диаметром, углом изгиба трубопровода или количеством 
параллельных ниток. В процессе эксплуатации внутренняя полость 
трубопровода постепенно засоряется, что приводит к снижению 
экономичности его работы. Поэтому рассмотрение технических средств и 
способов очистки трубопроводов является актуальной задачей. 
В работе рассмотрены различные конструкции очистных устройств: 
механические, гелевые, определена область их применения, выявлены пути их 
совершенствования. Также рассмотрена очистка нефтепровода перед его 
ремонтом, консервацией или демонтажем. Дипломная работа выполнена в 
текстовом редакторе Microsoft Word 13.0. 
 
  






Final qualification operation 106 pages, 14 figures, 9 tables, 35 sources. 
Keywords: trunk oil pipeline, clearing devices, gel pistons, nitric 
installations, camera of reception of start-up of scrapers.  
The operation purpose – reviewing of different technical means for cleaning 
of trunk oil pipelines. 
Relevance of operation is caused by the fact that real pipelines are difficult 
technical systems since its separate sections differ from each other in diameter, a 
flex angle of the pipeline or quantity of parallel threads. In use the internal cavity 
of the pipeline gradually clogs that leads to lowering of profitability of its 
operation. Therefore reviewing of technical means and methods of cleaning of 
pipelines is the actual task. 
In operation different constructions of clearing devices are considered: 
mechanical, gel, the area of their application is defined, ways of their enhancement 
are revealed. Cleaning of the oil pipeline before its repair, conservation or 
demontazhy is also considered. The thesis is performed in the text editor Microsoft 
Word 13.0 
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Заключение 
Очистку трубопроводов с проводят несколькими способами - 
промывкой, продувкой, вытеснением загрязнений в потоке жидкости или 
протягиванием очистного устройства. При этом используются различные 
устройства, имеющие ряд достоинств, позволяющих использовать их в 
конкретной ситуации. 
В ходе работы выявлено, что основным и более энергоэффективным 
методом является механическая очистка нефтепроводов, однако необходимо 
учитывать, при выборе очистного устройства, его взаимодействие с 
пристенными отложениями и особенности нефтепровода для увеличения 
эффективности. 
На участках, где прохождение механических устройств затруднено 
(нефтепроводы разных диаметров), целесообразно применение полимерных 
гелей. 
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